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Assalamualaikum Wr.Wb  
 
Kami panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Yang telah 
melimpahkan hidayahnya dan memberi kami kesempatan dalam menyelesaikan 
laporan KKN (Kuliah Kerja Nyata) yang kami buat ini. 
 
Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan 
KKN (Kuliah Kerja Nyata) bagi para Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan. 
 
Praktek KKN ini merupakan salah satu upaya dalam memberian edukasi kepada 
masyarakat dengan sosialsasi via darig   di tengah-tengah andemi Covid-19 Dan 
kami harap dengan adanya progam KKN ini akan memberi banyak manfaat bagi 
kami para mahasiswa maupun bagi Masyarakat. 
 
Di kesempatan ini, Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait 
dalam pelaksanaan program KKN. yang telah memberi dukungan moral. Dan juga 
bimbingannya pada kami. Ucapan terima kasih ini kami tujukan kepada : 
 
1. Dr. Muchlas, M.T. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
2. Bapak Drs. Purwadi, Msi., Ph.D selaku kepala Lembaga Pengabdian 
Masyarakat (LPPM), Kepala Pusat KKN, dan Task Forc KKN Universitas 
Ahmad Dahlan 
3. Ibu Tri Wahyuni Sukesi S.Si.M.PH selaku pembimbing/supervisor lapangan 
dalam kegiatan KKN Ekuivalen 
4. Kedua orang tua kami yang selalu memberikan support dan mendoakan 
kesuksesan kegiatan KKN  
5. Rekan-rekan yang telah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi dalam 
menjalankan KKN Ekuivalen, serta pihak-pihak yang telah membantu 
keberhasilan KKN ini. 
 
Susunan Laporan KKN ini sudah dibuat dengan sebaik-baiknya, namun tentu 
masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu jika ada kritik atau saran apapun 
yang sifatnya membangun bagi penulis, dengan senang hati akan penulis terima. 
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